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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que l o i Srea. A l c i l d » 7 Secre-
tarios reciben loe Meros del B O L B T I N 
qne co-reiponden a1 d i s t r i t o , d e p o n d r á n 
que se fije un ejempUr en e l s i t io de cos-
tumbre, donde 1 e r m i n e c e r i hasta el r e« i -
bo del n ú m e r o e í g u í e n t e . 
Loe feereti tr ios c u i d a r á n de conservar 
loe B O L E T I N E S t e le^e ionedoi ordesada-
mente pareen e n c u a d e m a c i ó n , q u e d i b e -
;á verifiesrse cada afio. 
írj>r.i;«ríade 
PUSUCA LOS LUNES) MIÉRCOLES Y VIERNES 
.''<? nusttribs em la Ccntadoria da la D i p u t a e i é a p r a f i nc i a l , a «natro pe-
í--••:y: amars i^a íftclimo: al trimestre, ocfce pesetaa e l ceiBMtre y quince 
p í E ^ S a al » £ o , a loa oarticularee, pagadae a l aelieitar la s u s e r i p o i é n . Los 
pa j í / i ' de fuera da l a capital , B« liarán per Ubr ansa del Gire m ú t u o , idmi-
tí^d«w :^Io -TfUoo en laa tCMcripcicaM de trimeetre, y ú s i c a m e n t e por la 
frtiacióa de peseta que n a n i t a . Laa eueeripeieaea atrasadas se cobran ees 
anaatEtc propftreiosal. 
¿rfs A T U u ^ a i ^ n t o s de «ota pror ineia aVosar ia la s u s c r i p c i ó n coa 
f-irsiíla a U sáca la ü w e r t a en eire ular de la Comis ión proTiaciui ¿/ublieada 
*?;t h:t aíiEiftiOB de ect* BoLBTíffde íeclia 20 y 22 de diciembre de 1SOB. 
Lí>n Jnz^desi muaícípiü*!! , eia d í s t ino ion , diez pesetas al a t o . 
S^wawí! ana l ío , Tciutieiaeo cán t imoa de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dispt/sieioses tls Ue autoridades, excepto Jas a-«i< 
eean a inetancia de parte r t nohre, se i uee r t e r án o*-
cialmeate, a s í m i s m e cnafc x c r anuncio concerniente s.' 
servieio nacional ^ue dima ^-oe las mismas; lo de i n -
t e ré s par t icular previo el " ;> "> adelantado de veinte 
eónt isoos de peseta por cad - -fv ea de i n s e r c i ó n . 
Los anuncios a que hr.ct • l í c r ena ia la c i rcular de la 
C o m i s i ó n pro f i n ei s i , focbt H de diciembre de 1905, es 
c e m p l i m i r n t e al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de no-
viembre de d i e ñ e a ñ o , y cuya circular ka aide publ iea-
da en los üOLKj.i.ar, OPICIALHÍ de 2 0 5 '¿2 de d ic iem-
bre JA citado, se a b o n a r á n con arregle a l» t s r i í a qr.e 
en mencioaadoe BOLÍ-TIMRS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M el Roy Don A'fonso XIII 
(Q. D. Q ) , S, M . IK Rnlna Dofls 
Viricrla E' íonla, S. A. R. al Prin-
cipa i * Atturias e Inlantai y d«-
mto perto^ns la Augaíta R«al 
FimlMa, cciitlnúan sin noVadad an 
su Inipitrtcirto ínlud, 
(Gaetíít dtl dit 1S da j u o i a de 1921.) 
PRSSIDENCIA DEL DIRECTO 
RIO MILITAR 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: El R'«l dscrslo orgínl 
co Ü" ¡e Ast-cluclin gstipral &>•. Qa-
es* rop.í» 30d:< ngotlo de 1917.43' 
1* l -co.upiíto el R*?J| dtcnXo y Re-
g - míüto Ae 15 ds» ;go to í » 1892, 
ti:1 q'.vi (nkilatmi ?r»e«ptot anticuar 
i- f "i l-.ti.flcicntns pnxix !« coiiser-
V; :lán tic; eslü s t r l í IníegtEiitc d;l 
f irlnionlo tíoc'onrii. 
2'.' ií?cc:tir!o, si se quieren cen 
r i V ü r lnsVln: p^cuarl»». rsunlr en 
u . t xlokg.Jl e! C u e r p o tfe dcclrl* 
» s o b r a a s í a rn-ütcrla, fijwido la» 
facr;:íaá!ií reltlnd'citdorsz d* la Ad-
ffilíilslruclí!!, slmpllfli.í .ido trámites 
y frci'ítsRdo fs nwjs'if.clín, «n bs 
rriiciu da! E-tsiíc f do los Mralcl-
Pir)-, c!«i aquellos trozo* qu» hoy no 
t e? Ktlllzadox p o r Is ganadttfe. 
Estí es !s fir.a'ldad dr. Is prscsrita 
d'l'po.-lcléu, quft parta d«l conc»ptu 
fe b!«»» d« de minio ptbíico. que a 
Via* paCijsvÍBS ( i i t e i cn f l Fusro 
R 1 y i ' - i L.yiii; ds Purtiiio y ha 
í'blco coiiícrtnr «! Cd.llgo clvíi, 
r-oríiéndolas en tu articulo 570 bajo 
!>. Ecbürcnla ¿& ¡a Aám'r.i»¡radón, 
8 ' i u é » de df claror en su rxpojl 
c¡on i , , ntctlVoí, qu» Bit» precípto 
J5* cb|»to di. capedfll ejtudlo. para 
w^-rllr qtim pudlernn perásr su ex-
• fr.lón ¡i.» Bp.tlguos cordoloc- y es-
Sídn-í, 
L': Adtrlnlf irsclén, ptra cumplir 
^ t - RL-Uldlldo do C»»tcdl8, llSC«!»!tB 
C'r/irVsr fntigras tna f a c H l t i d s * . 
''Wcrndo Idéntica legij'tcldit qu» la 
S'MPor RK.,Í decroto do l . * d « h -
""• 'o í s 1901,10 ¿Icií pata mon-
-;; fúbilcoj, y n la qu» rsspünda la 
Jwiji vrudsncla Tribunal Supra 
i tnocnsiis scntonclas da l i d » oc-
| tubra de 1918, 16 de abrli y 20 da 
Ululo di» 1921 y la del Ccnstsjo da 
i Hilado o! rcí oiversü un» cumpUen 
' da an 14 de agosto de 1920. 
! Sa tienen en cunnU todo» lo> In* 
1 taracea legltlmoi para respétenos;, y 
, (o citeblece un plan de declaraclda 
i da utilidad o InutHltSsd ¿a isa Vlaa 
I pocuiirliií para ¡a ganadería, a fia 
i da cor.Vtríír las Vías qua han csicio 
t un d M M O , an fuenta 4a Ingresoii po-
) ra «I Tcíoro, pef-tí.'io <; Jar propisc 
{ dí-.d prlvaáu y otorgándose a los ad> 
qulrantae completa Ululación. 
| Dittrmiraán con toda axactltud 
' IB extsnslán de !a* Vk« pscuerlui, 
Í UrniIríisrAn IBJ conitanto» quejas de lo» ganaderos y !K* dudes do los , propietarios collndantei, («tiiando 
fin las ciH'ttiones qua a emb?s por-
tea perjudican, por díícoroclml.neo 
ds ÜU ¡«ípcctlvo dsucho. 
Fundándote an ht razones «x 
pueataü, el Jefa tbl Gobl-rno, Pr-.-
sldentc del Dlractcrlo Milltur, y de 
acuerdo con étta, ti»»» i» honre de 
icmcter a la aprobación da V. M. , ai 
tlguleiite proyecto da R«a! dacroto, 
Müdrlii.S ds junio de 1924.— 
SEÑOR: 'A L. R P. de V M. , Mi-
guel Primo de Rivera y Orbanrfa. 
REAL DECRETO 
A prosueita del Jcfs da MI Go-
bltrno, Pratldsnta dfl Dlroclolo Mi-
litar, y Si' tcuardo con éit«; 
Vango o;: dscreter !o siguiente: 
Articulo 1." L-<s Vlf¡= íiecuaria* 
ton bltricif; ÍJ'S domlnfc público y es-
tán dastlnadas si trSnsito da ío* g i -
naííoa. En tsi cono-pío, no ttrán 
iu!c«pllbi«n ds prercrlción y no po-
drá «I? fisriío pmn JU aproplscldn el 
mayor o tncnsr tlímpo quehiyan 
r.láo tcuppdai, ni «r. rir.gún CSÍO 
podrán Ifgltimirce lea usurpstrtonsa 
i de auo r«afl cb|«ta. Corritsponíe a 
i tn AdmlsbtrKctd» ot rMteUodffilsn-
, to y ralvlndlcücldn da Int Vlnt ps 
. cuarlse uiurpad.)», cualquiera qua 
•; zea lo ficha d i su ocupnclón, salvo 
' ¡ot cu «os un que »* haya Isgltlmndo, 
conforme a las layas, eí derecho «d-
qulrlda, hadándote ¡a sdqitlilción 
IrrtlVlnd'cab!». 
Articulo 2." Sa procesará n la 
dastffcaclcín. por provlnci.-jj, da las 
Vía» pecuaria:!, en vlaa pecuarias 
necacarlat para «I uso y puto d a ios 
ganados, y vías yicuntls; inneusa-
r/as, i 
Lis; primera; conidiiiaráii b a j o l a \ 
cuitod!» -'.o í» Asoclücldn df. Guie- . 
daros, destinadas «I s«rV!do da la " 
ganaltrls, y l as sagiindss, í t rán : 
enejenades. 
Arllculo 5 0 La snchura ds :as ' 
Vías pacunrlat es 'a ¡.(gulsnie: ca-
ñadas, 75 malros 22 csnllmetro*, • 
íquIVüíffit-s « 90 cordalns, 
57 matjoj 61 csnilmetroj, iqulva- : 
Ifcntsí n 45 Vsrss; Vírfldas. 20 ma- ; 
tros 89 canttrnetrot, íquIVflínnts» a 
25 Varal. 
La nnchuf« da !ss coiladss y Is ex ; 
tvnsiói! ds los descantad^rot y i 
sbrev.tdercs u r á la que rasnUsds 
los untscedvntss que en esda cato 
existen; psro s n ningunn podrán l a s ; 
primer: s sar d» mayor snchura qu» ; 
las seilaladas pura los cordeles y i 
Varcdss. 
Articulo 4.* Para ;a clsslfica- • 
ció;:, d«maraKljn y dedbtde de ¡as : 
Vlr.s pccuisrlis, si Mlnlíitrio do Po- ¡ 
m e n t ó tkn'gnsrá los Irgenl-rOS 
Agrónomos y Per lio;; egrlcolms qu», 
según propi<r»fn rtc fe Atoclncidn 1 
ginere! G¡ms<kfOí, sean nucesa-
rio.-; ests per;om«i prpwtwá sus w>t- \ 
Vicios C<M» amg'o a l>« Inslrneclnast 
quti al efecto reciba do la AtocUdón 
gan«irnl da QrnedirM, 
Articulo 50 LB clasificación, 
drntro dn ceiis p r o v i n c i a , s» pracll-
ctrá por t é rminos mcnlclpalas, 
o y e n d o si A t m n l c m l o r i t o y Junta lo-
ctil da Qanadnros rt-speclivos. 
El -ifoyscto de casifíCvCldn de 
ka VI?.'; p senarias í s cada término 
muñid;.»!, m pondrá tic maüifk ' tío 
al público eí? e! AyuníamMtto ras-
P í C t l V o , .sor plozo rl'< tílcz dlrs; (73-
SR 'in el «-«a*, es Ayuntamfór.to to »«• 
mlllfá a Y, Aioclíclón y ¿¿tr! ip sie 
Vaiá al Ministerio d'i Fom«nto, perts 
ra rascítidói» t l - f l r i l t iVü. «1 u n i ó n 
d* las rec'amEcIcine-T forniules'fls 
rtaiilro ¿el mltmo PIPZO y scempa-
íliido dt-l Informa li-.i lí/g?;!ivi'o que 
hubiera proctl^do c! üervldti y dai 
tu la Asocelcióii. 
En el preyecto d«í»rmlnará: 
^) Las v!«t pecuarias caya con-
stnación se considera necesaria, 
con <u dirección, nr.churo y ejs. 
b) Vfat innactserles, con tu ex-
tensión, dlracclón y sjo. 
c) Scbraiilsj de Vías pícuarlas, 
con f i ; t x ' e i H l ó n So entsndará p o r 
sobrr>ntu i.i partí d-- su anchura que 
exwdc d-i ie qur, corresperdí. s«-
gúi! la clstlf'c^dór. dol e.-liculo S.* 
Pare 'a rednedóo d d proyecto y 
determtnrcldn de la axintanda d e 
IBS vlai p#cus r l ; ; í : y «nchura, se (sn-
drán an cuenta ios dasllndas, speci 
y tli más drenmenio* «x stíiiías e n 
si Archivo SK 10 Ajoclación gsKsral 
d » G Mcdcroí y l - s flfe ck-er? (.<» el 
ArrhiVo mnr-ic'pr,!. y ¡:rmo e!«iR«nto 
üupl«tor!o, ¡n l ' fo.-mr.cirSn tapllflcnl 
q u » ses ¡íroctlquu. 
No ta podrá m m t í r m b o c'üslfl-
csr cc imo l!>n*c*(íj|iH unn vis pteuc-
ríe qun ; « H conllnuriclcn o en'ate de 
IÜS yn ciai Ifícsríav cerno nitcwmfsi, 
o qu" por Ir. Asoclí'dón ctl se con-
ce.-tuf-rs «sn otro» términos. 
Arilcuio 6 • A' proyecto áa da-
¡Mlcaúir. re ,;ccmpf flsréi .-
Primero, LÍ i r n t t ^ d n dsl Aynn-
ttutl iwo y K J; tetsr*s»de« para Vi-
r l a r «I trazado de cusíqultr vi» po-
cuati!! declarada ticcesarla, cnujido 
é»ta etnvlete túrrenos ¿e regadío» 
pisntBclontü, cnitlvoE 11 ebros pü-
WICRS de lnts:és gíiitsríl. En «utos 
ceso* SB ofríc-.rSri terreno» sn n s r -
muti¡ q m »üiscr>ri o s u as.'ír-'da y 
salida co» IB continuación d* I» V í a , 
Vilórániíí'Si' les lerrenc* y objeto cía 
IG psjrmntfi (1 informando r.c,br« t-lla 
e! Irgínlsro qm» predique la clr:-
Eiflciíclón. 
SaguniSo. Las Instmci,-'» oro» 
pwifstas cw moiUficedcnes en ¡;: Ira-
x«iío <¡* l&t vl&t pecu«ric£. c:ar.do 
atfaVlíiosn zoíihs tdlBcadní o edl-
flcüUüS "n el "nMiTch'' ds 'es po-
Macfonss o ffict-üí a cclñcaciotícs 
htchss, ¡.Iwprs que- qeed; t:~gtt' 
re.™ el tránsito de ganado». 
Bl t-streto q a « ocupen ios aúll-
elos o solares »er4 «sferado y cem-
PSÍÍU.-¡'.O <:•;; la proptt'rata con tsar»-
nos ; fr.-cldo» piro PKt-gnrsr »' paso 
o edr o¡ prgo ds-l t«rr<no CCIPKÍO. 
SI f-rr las lritctes>:(:c s no te ofracis* 
rcm t6rrJí;o» per.-i E! r.neVo Ijí^zado 
o no f f t r c IB vsrlnnón nceptable, 
pnríistór. todo ( ¡ e r e d i G o lo ndiflcn-
do o plantado y será reivindicado 
cti» * l ttrrt-n.i t i precHcr-rse si des-
linda-
Igualmente B» pcdrfi Vjrlsr o! írn-
zaco <!« las vías pnettertea o r ' í í u d r -
. se r,i anchura OP los sitios por don-
; ds atraviesan poblacloiic-s. En u;!ot 
C M O S los AyuRUml'ntoi propon-
drán la forma dt dar puto « loi g i -
rado» f Mbefloi, o caderán tura-
noi an ccmpcniaclón, para «Vitar I U 
pata por la» pob!aclon«i. 
Articulo 7. ' E¡ Minutarlo da Pe 
manto, nido al Inftrma da la Altela-
cl in da Gmadiro» aptobari al pro-
yacto d« clailflcacldn da lai Vlaa pa-
caaila* en cada término municipal, 
moiviando acbra todoa loa casoi 
da prrmuta jr Varioclón da trazado 
propuestos c o n arreglo al articulo 
anltricr. Btta retoluclón > * r á firma, 
y contra alia no I B d a r á rocurto an 
la vía adminl»tratlVa. 
Articulo 8.° Aprobada por «I Mi-
nlihulc d> Pomvnto la ciailflcecldn 
d« luí visa pscuerla» da un término, 
»> precederá al dtillnds definitivo 
da las da Inlaréi gantrni o local, 
daclnradas ú t l i t i para IB ginudcrla, 
con snjtctána lea r«|ls» «Igulan-
tai : 
1 * Sa acordsrá la oparacldn por 
al Gobarnador civil da la provincia, 
a propuaita da la Asociación gfiw-
ral da Ganaderos, smirctnnijo tu 
operación an •! Molttin Oficial y 
por adictos, c o n quines dles án aa-
tlclppciín. 
8.* El Gobarnador civil da la 
provincia noirbrr.rá Dslcgodo sujro, 
para «I d«altnde, al lng«nl*ro o Peri-
to egifcola qua la provenga !« AJO-
cltciín ganara) d* Qitnadaros, al 
3ua podrá acompafiar a la práctica •1 át i lr.ñ* una rapraaantaclón del 
Municipio f de la Junta iccsl de ga-
ne daros. 
3 * S* colocarán hitos o mojo-
n-r y sa laVanterán planos da las 
Vi«s. 
4 a Ss -uittnré, pero «1 doillndt, 
a la cimflcsclón apiob»da por al 
Mlniit r l o . l i Pon-into y a lo s do-
cumentes y aicmtrtos d « prutba 
In<fic3¿c« an «I artículo 5." 
5. * En o! reto á»\ deslinda, el 
Irgfnicro o Perito dajfgnado pre-
cl»t¡rá, »n nombre ds> I » Adniii.lutra" 
ción, ccr.foiii;e a! iirllcuio 1.°, todos 
lo» trnenot uturpedo*. 
6. a Les h toi y ga»los de) des-
linda f s r á r . n t í fichüs per los q u a 
«punzcBn Intrusos, «1 ' x l r . l l e r ' f i . 
De no habsríO», por o l Ajuntumlm-
to, CfSO it> r x l s t l r U r r e i i o ? par.-i la 
VeHia , y, * i ; últlniOC¡'»o) p o r la AJO-
cloclín 
Aiticuk. 9.* Los ptCi;¡«larloi co-
llndonta-, podrán c o n c u r r i r R ! ü c t o 
d«i d e ü l n d * , h'Klrndo los c l í g ü C l o -
iTn y prcsttttando io* docu 'v netos 
que astliasn opertanof rt cementar 
lar r p a r s c l o n c s , L i o I n f o r m a c i o n e s 
pnsKiories precntadns p o r lo* pro 
pieltrJc? c o l ! dantos n o Undrán -Ja-
l o r ni i f ¡ca- : la pira Impedir la rclvln-
dlCRcidn d» t itrsí ios usurpados a las 
Vios pscuarlns, si no so oersílt» por 
«l!ss ¡'nsí-lón q u i e t a y pfdf cu íu-
rtiit-. t r» ! i ¡ t n « f i o s , en o r m o r l a t ü t s 
prifcfrpto cen o l Rrtlculo l . ' 
Artículo 10. D* ie» opsroclciiís 
dv d c s í l n d o i« leVintrrá acto por 
d u p l i c a d o , c o n l o s pluno» dü la» Vios 
dej:ln<Sf;df s. EÍÍ«E ECIUS »S pondrán 
d* munifiisto. por el plazo de diez 
« l e s en «I Ayuntitmlento. 
Contra a l d r t l l n d o pcdián pr'xr.n-
tsrt* rttciemocloR"» deranta leí dl«z 
dlae »lgnl»nt»». Una Vez transcurri-
do atte térntln», íes Gobornadoras 
elvi'as rssolVtrán s o b r e lat rec ama-
clones presentad.'is y dictarán pro-
videncia emtlmándslas o d a i f t t l m á n -
doius y iprcbardo el deslinda. Con-
tra ia prevldancla d»l Gobimidor 
»a co-cad» a los partlcularM y a la 
Atocluclón, racurioda alzada ante 
el Ministerio de Pomsnto, an al 
plazo da quines días. 
Articula 11. Loa que daipués 
da eftetnado el deslinde uiurpa-
ren o Invadiesen las Vis* ptcusrlas, 
además da hallarse obilgidos a sa-
tisfacer todos ios gastos qne el res-
tablecimiento ocasión», Incurrirán 
an una multa a rezón da una pe-
sata por metro cuadrado, y los raln-
cldentes en el trtp o. El que alte-
rasa o quitas» los mojonas ssrá 
ad'.mái «emitido a los Tribnnalai 
da Juatlcla. Los que cortaran árbo-
les o Itfia o aprovach-ren frutos 
da ios mlimoi en Vies pacuerlts. 
Incurrirán en una multa igual al 
duplo de los productos, sin perjui-
cio da la raiponttbilldad criminal 
en que pudieren Incurrir. Las mul-
ta» y reiponsabllldades a que se 
refl*r*n los párrefos r.ntarlcr»», se-
rán lmpu«stas por los Gobernado-
res civiles, previo informe de la 
Sección Agronómica, a propueda 
de la Asoclsclón gsíisrsl do Gana 
duros, Autoridades municipales o 
Gusrdl» civil. El pego da les mul-
tas se efectuara sn ei plizo ds diez 
(¡les; pasado el cual »a Iniciorá la 
Vía da Dpremlo y pasarán a la Au-
toridad judlclíl pare su exacción 
con errcglo a derecho. Igual pro-
c«dl;iil»nto se s»gulrá para el co-
bro da lo» gastos de deslinde y res-
tablecimiento da la» vías pacuarlas. 
Na se admitirá nlrgún recurso ed-
mlnlstraltvo sin el previo pago de 
la multa y responsabilidades de-
claradas. 
Adíenlo 12. Aprobado el pro-
yecto de claslf 'ceción de las vías 
pecuarias de un término municipal, 
SP precederá a la enajenación de 
tus declaradas Innccesarlss, cen les 
tlgulanUi condiciones: 
Primera. Por un Ingeniero o 
Perito egrónomo de»lgnsdo« por la 
Aiocleclón, se proexderá al ¿«alin-
de y parcelación, levantando actas y 
pliinoe ds las Viu ixclsraitHs li.útl 
iss, que servlrén d» títulos de Vtnta 
para su enajonació». 
S. gurda. Eitos documentes se 
pendrán d« manifiesto en ios Ayun- ' 
tamiantoj ri '*p«:tlvo3, dcrnnt» un 
pluzu ¿e quine» días, eccmpnña-
dor ¿o la tasación de csáu percala. 
Lo» Ayuntemlnntos, pnsedo e«te 
pltzo, rnm'llrán los víocum-Tito» y 
escrito» presentados r. ¡a Aiocleclón 
general ae Gtrwátros pura prcdátr 
a rt b i i ia . 
Tercíra. Si durante t i plazo ta ' 
lisiado sn el número anterior no ta 
prntentíra ninguna petición con de-
rtcho preferenta, *n la fnrma que . 
se regula an si ertlcnio 15, ss ha i 
r i Is V.-ntn f-n pública subattft, ce- . 
Itbrnda «Immiái'.r.imaníe an la Aso- f 
elación gamral dt> Ganadero* y en , 
vi Ayuntanilt nto retpectiv», previo í 
anuncio en el Boletín Oficial y i 
edictos en in* ingsres de costumbre. 
Cuarta. Una Vez firme la tubas- J 
tn, t " enviará todo la documentación j 
a la Onltgüción de Hacltnda de la . 
provincia, para el Irgreao del precio 
y ei otorgamiento de la escritura, 
Articulo 13. Tendrán derecho 
prtfwente pnra adquirir las parca 
Its * R el precio de tateclón, por el 
orden que a continuación se Indica: 
1.* Les qua tuvieren an alias 
edificaciones a plantaciones de ár-
boles, arbuttas o vlfledos. 
S,* La* propietario* cuya* fin-
ca* atravlaian la* Vis* pacuarlas de-
clarada* Innecessrlas e n los trozos 
qua qutdtn comprendido* dentro d e 
tus linderos. 
3.* Los Ayuntamientos a antlda < 
de* agrícolas debidamente consti-
tuidas, para psrcelarlaa y entregar-
las a labradores qua no satisfagan 
contribución territorial. 
Estas peticiones hibrán de hacer-
le antas del anuncio de la subaita 
i anal Boletín Oficial. 
| Articulo 14. El importe d e la* 
: enejmaclonei te distribuirá en la 
! forma siguiente: El SO por 100 para 
l el Estado, Ingretando en el T»toro 
público; el 85 por 100 para el Ayun-
: tsmlento respectivo, con destino a 
; la conservación y mejora de térra-
\ nos de propios y aprovechamiento 
: común, y el 25 por 100 restame pn 
. ra la Asociación gineral de Gana 
: daros del Rslno, la cual io deulnurá 
a los gastos d* clatlflcaclón y ds* > 
: linde de la* Via* pacuarla* y a la 
conservación y mejora de ésta». 
Articulo 15. Una Vsz firmas lo* 
deslindas da Vfns pecucrlas, sólo se 
tremitsrán permutan de terreno* en 
los cacos y con suj*clén a la Rsal 
orden de 4 de noviembre de 1905. 
Artlcu'o 16. Pertenecen a la Ata 
elación general de Ganaderos los 
productos da les plantas espontá-
neos y les frutos de los árboles y 
eibustos existentes e n la* Via* pe-
' cuarlas, dsblendo dedicar a la con-
«ervaclon de las mlims» los Ingre-
sos qca por esos conceptos se ob-
tengan. 
Articulo 17. En el cruce da la* 
Vías pecuaria* con to* ferrocarril** 
y carreteras, conrtruidos o en cons-
trucción, o que se construyan en lo 
sucesivo, se facilitará el paso de re-
baflos con puentes o pasos a nlVe). 
SI la Hnsa férrea o carretera si 
guíese la misma dirección do la Via 
pecuaria, se adquirirán por la enti-
dad conttructora los terrenos llml-
trefis mcestirlos pera que no quede 
Interrumpido el tránsito da g-nou'o». 
Por las carreteras construidas so-
bre vías pacuarlas podrán transi-
tar libremente ios ganados, excepto 
cuando »• hubieren sgrugado u la 
' VI* pecuaria, en la miima dirección, 
los terrenos limítrofes necesario* 
para alcanzar la anchura estcbieel-
de, pnes en este caso transitará por 
la Via pecuaria y no por la carra- : 
tara. 
Articulo 18. Cuando sa necesite 
ocupar terrenos da Vías pecuarias 
• pnrn minas, saltos de tgua o demás 
' obras de utilidad pública, al hsesr-
se la concesión se culdnrá de qua 
: las ebras no dejan Interrumpido el 
, fero del ganado. 
Artlcuio 19. La Guardia civil 
: queda etpecialmenta encargeda, en 
i unión de les Guardas d* la Alcela-
; ddn general de Ganadero» y maní- . 
clpn'*». de denunciar a los intruso* 
en Ir» vías pecuarias y de cuidar de 
} su conservación. 
al Resl decreto y Reglamento da 
13 de sgottode 1892, sobre léul-
men de Vías pecuarias. 
Dado en Palacio a cinco de j * . 
nlo da mil novecientos Veinticuatro 
ALFONSO.—El Prendante del Di-
wctorlo MHItsr, Miguel Primo tt 
Rtvcra y Orbanefa. 
(Oeeris «el dle 8 de juiie de 1»X.) 
La tercera parte de lat maltet 
que se Impongan a los Intruso», co-
rrespondsrá n la Guardia civil, cuan-
do éste ase la denunciante, dándole* 
el destino que corresponda con orre-
g o a las dlipotlclene* de su Imtl-
tuto. En lo* di mí» cssos correspon-
derá a la Asociación, que destinará 
su Importa a la conservación de la* 
Vías pecuarias. Otra tercera parla 
ccrreiponderá al Ayuntamiento res 
pectlvo. 
Articulo 20. Quedan derogado* 
M I N A S 
DON MANUEL LOPBZ-DOFUC-A, 
INGENIERO J E F E D E L D I S T R I T O MI-
NERO D E E S T A P R O V I N C I A . 
Hsgo sr bsr: Que por O. Guiller-
mo S. Crosis, vaclno de B flkr, sa 
ha presentado en el Gobierno civil 
de asta provincia en el día 19 del 
me» de mayo, a las once y diez, una 
solicitud da rtglstro pidiendo 26 per-
tenencias para la mina de »E.O« té 
rfeo-alcollnae Humada Primavera 
6,*, sita en término y Ayumamisn-
to de Llllo. Hnce le designación 6* 
las citadas 26 pertenencias, an la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto da p;:r!I'.h 
el mltrno que sa tomó paru la mlmi 
«PrlmaVira», o ssn ol centro del 
puente en el kilómetro 6 da la ca-
rretera de Llllo a Coilanzo, y des-
de él, y cen arreglo al N . rn . ** 
medirán 50 mitro* al N . 20° E. y 
** coicc&rá una «itaca auxiliar; da 
éila 300 a! E. 20° S . Is 1 •; i * éste 
200al S. 200 0. , !n 2 *; de éita 400 
a! O. 20° N.,!» 3.a; de éstMOOni 
S. 20» O-, la 4.a; ¿e t'.U ICO e1 E. 
20* S-, la 5.a; da é't* 2C0 al S. 20° 
0 . , la 6.a; ds ésta 300 «i O. 20° N, , 
la 7.a; da ésta 200 M N. 20° E . la 
8 a; de ésia 100 al E. 20° S., Jo 9.•• 
deé i t^ 400 al N 20° E. Ir; 10; de 
érta 300 al O. 20* N . la 11; de éita 
200 el N . , 20° E., ia 12, y du éita 
con 800 al E 20sS.,co ütgírá H la 
1. a cstKCn, quedando cerriidu el pe-
rímetro ds Í-JS nsrt«ne;ic¡as sollcl-
taria». 
Yhoblendo hicho constar fcSte in-
tarissado que t i n o rte!l2i¡do rsi de 
póalto preVanldo por la L jy . se ha 
admitido dicha solicitud por docr^to 
del Sr, G.bernador, l in par juicio di 
tercero. 
Lo q m w anuncl:! sor t»'M'<o és j 
praawjjs «álcío J K » qs* ac a-
«írroáí seBOSÍ.! rjlfcs, GOSOSÍQH itmte 
« tata, puaísK pra tes t» «i GÍ:-
Worno ciV'I «a» o ^ i c i o m » te 0»'.» 
sa cOMUtrareu COB <l«redtu «: tsds 
e perte SrA M W S V Í solicitado, segá* 
pravinnt i \ «ri. 34 in Lty. 
£1 sx;>«dl«rít8 ¡ICOHS « I rám 8.007. 
León 2 d" junio de 192Í.—M-
López Dáriga. 
• "«^m».*»,,»,, 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D E L O CONTENCIOSO-ADlfimSTKATI 
T O D E L E C N 
Interpuesto con fothi 1.° d« 
agosto de 1921, per « I L itratío dci:i 
Pub'.lo Suírez, an nombr* y con po-
der de O . Cieoíé Domínguez y Sán-
chez Tembleque, Médico y Vecino 
da Destrlana, recurso coníancloio-
admlnlstrollvo contra resolución del 
Sr. Gobsrnadur civil de MUÍ provin-
cia, fecha 9 do majo dtl mltmo «Ao, 
que daieillmó recuno da alzada In-
terpuesto por el Sr. Doming'Jtz, 
cenflrmando «cuerdo dul Ayunta-
miento de Detlrfcna, ds-claranao 
raidndldo el contrato de servicio» 
médicos qua tenia concertaco, de 
conformidad con lo dlspuetto en ei 
art. 36 da la lay reformada scM* 
(Incido á* l f jHrl*dlec!*n crn-
lendoio •dmlnlitratlvn, » h;c« pú 
yico por rifólo i»¡ pr***nt> anun 
d o en «I B O L E T I N OPICML pira co-
nodmltnto da loi qu» tuWtrrn In-
t«té> dlrtcto «n al nagodo y qa l i -
ran eoadjwMr m é l a la a ímlnl i -
t rad in . 
O í d o an L tón a 95 da majo da 
1M4.—El PcaaMinta, reotei Rado. 
P. M . d a S . S.": E l SacraUrlo ac-
cidental, Egbarto M é n d u . 
C O M A N D A N C I A DE M A R I N A DE V I G O 
D E P A R T A M E N T O D E F E R R O L -
T R O Z O D E L A C A P I T A L 
Reísdán nomina! filiada de loa Inicriptot da asta (rezo, naturales da la provincia da León, allit*<fos en 1924 para al reemplazo de 1925, con exsreildn 
del número que l e í ccrreapondlé a cada ano, »nr hiber c«fde la aaarta al 8 d i aeptlambra del alio 1923. 
305/324 
KoMbica da las inicriptos Nombrw da Ua padres 
Pairo Ordá; Ceb<ro D. Padro y D.» Tomata Carral (León) 
Mttunlsza 
V go, 23 de maf u da 1824.—Ei Comandanta, Lula R. CcJtro. 
Teaindad 
Vlflo. 
Fecha ée nacimiento 
Oía Uaa 
Abril 1905 
D E P A R T A M E N T O D E M A R I N A D E F E R R O L . 
B R I G A D A D E S A N T A N D E R 
Rt IüCidn nomln.il l'.lsia de toi imcrlptoa pnrn laa indujlrlai d> mrr de asta provlirda Mailtlms, corrcaponllantea al troco da In Capital y Oliitritos que 
cuirp cn 19 «nos da * M e n el acluni da 1924, y dcbjn iar comprandldot a i el prnstnt* nllil«m;»nio para «I raamn azo da 1925, con waglo al sortao 
ver i f i cado en M^drlJ (Mlnlitnlo Ja Marloa) en 25 de enero d:l corriente aflo (D. O. núm. 34, páglni 183, da 11 de f abrero da 1924), cura f «chi de 
p n r t l d n r a 'U l tó a<r la <lt> 8 d a fptUnibr". 
N O M B R E S P A D R E S 
N 4 r C / R A Z . e z A 
Pueblo Previneia 
Fecha del Hieimiento 
T R O Z O D E L A C A P I T A L 
C6 IA»8*I F*B»tlno GÍ!n?z A'Vam-...(Francisco y Emilia. IVirgandal Camino....Itadn. 
263 iHubírto Claudio Carda Antolln....|Aniceto y Josofa ISta. María del Páramo.(¡dam. 
T R O Z O D E R E Q U E J A D A 
4 lAur^lle S«lán Sa'íofls ITImotao y Ramona HQuazq ILeón. 
¡I 4 noviembre 1905 
1117 mayo Id. 
P5 septiembre 1905 
Ssnt»hd<r. 24 é» mayo da 1924.->EI Coma .vían «Sn !•< provlm-ln. Julo Qutlérrex. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía constitucional de 
Lein 
Habiendo aprobado la excetan-
tMma Corporación mmilclpsl, en 
la i^slin d»l Ayuntamiento plnso 
i * 4 d<s los corrientes, al plano y 
Mümotia dtiacrlptlVn <t«l a n j a n c h i 
> KgalarlwxWa da la p!ezu«ta dn 
Stii MSICOÍ. d« *sta ciudad, acor» 
« i ' i í o w llevar n vf'jcto dlchi ellnaa-
C ' ó 1 , r a Himncla al pdb.-lcu que en 
• I p l r z o d? quince día», fi contar da 
!» pap'te»ci#a del pr*f<nte *n ei 
8.LE:1N OFICIAI. d« la provincia, 
Pus-di.n Intnrponarsa C H a n t a » racia-
""•cior.aa ee coii»ldsr*ti opottuns». 
* 
• * 
H¿b!.-nío heordedo !a excalín-
lle>r,i-; Cr,rporaclón municipal, an 
!•• r-¡;v!¡ del Ayunt'iml sillo p^no da 
lúa ios corrl?ute*, lamodlfIcsclnn 
' •I*' p r o y e c t o úu npsitara da una cu-
li» é e R d » !a de Rulz d* Silazar a. is 
f ai; í - Rfg ni fi* *!t* Ciudad, imu-
w-Hn dicho proyecto d* apertura 
in calle ile> Cid a la PIBZV üe 
n«gl'i, y dnjándolo íubilstanti! di»-
*• 6'. Rulz de Saiatar a la d»¡ 
yld, ÍB anmicii: al püb'lco quo en 
': !>'rzo d« qalnca dlar, a ccnitar da 
S Pfbllcaclcr. da! prcnr.tn an al 
«LETIN O p i c t A l . d* la provincia 
P i N í s d intarpanerga cuantis r»s)a-
m,|sl<aia te conaMaieu oaottunas, 
Uño 7 í e Joalo de 1924 —El A -
Lí,«, Pranclica Creipo. 
. Aprebndo por el respactlvo Pleno 
« h . 1 " ] Ayuntamlíntoa que a coriti-
"iiiodii «e citan, al proyecto de pre-
supuesto ordinario da Cada uno da 
ellos, formado por la Comlslás mu-
nicipal permanentt raspactWa, pan 
al ajarclclo de 1924 a 1925, y cum 
pilando lo dlspuaslo an la Raal or 
don de 10 da abril próximo pa«sdo, 
dicho presupuesto ce halla «xpuüi-
to al público an In ríapsctlVn Sacra-
tarla municipal por «I piazo de quin-
ce dlai; durante ni cual y do* dlat 
más, ios hitbllRRtcs án loa Murlcl-
ploi qoe -i continuación J O expre-
san, puedan Interpon-;)' raciamedo 
nvt rnta el Sr. Oalcgado i". Hacien-
da de asta provlnclb, por ios moti-
vos soflalados en til art. 301 del Es-
tatuto municipal: 
Brazuelo 
C»» 
El Bargo 
MsnilUü da les Muías 
S a n t a Crlillnu d e ValmadrISsl 
Vlllr.mandoii 
Alcaldía constitucional de 
Destriam 
rormrdo por la Comi lón psrma-
n*nte «I prempuasto municlpiti or-
dinario pnru * l aflo económico da 
1924 a 25. s» h-IU rx iJUenio al p í 
bllco en Sicratarla por «ipaclo d* 
ocho días, a fin d? qiia los zontrlbu-
yíiííns pK*díin ^ n t * ! í r s » y h.'icer Iva 
las r«c¡cmaclon¡>* que eitlmen Ju«-
t-o. dfntro d» dicho puzo. 
Daslrlnna. 8 «o junio de 1924 — 
El Aicalde, Víctor Qircin. 
Alcaldía constitucional de 
VUtarc/t de Ortigo 
Por rannnda del qus la desempe-
flaba, sa halla vacante la plaza de 
Depositarlo y Recaudador da este 
Ayuntamlrnto, la cu i ! te anuncia al 
pibilco por el plszo de quince din?, 
par» orntoc darían folclteila, ha 
bltindo da provoersa bajo las condi-
clcnaa «stablecldas en al pila Jo que 
a<i ha la de manifiesto sn la Sscru-
tarli municipal, 
Villares 9 da (mío da 1924.—El 
Alcalde, Vicenta Gordón, 
Don Ssnth g-j Pelagín Gírela, Al-
calde constitucional d* VHlamon-
táii da Ir^  Vnlttuorna. 
Hago saber: Que próxima le épo-
ca da la formación del repertlmlanto 
gmsral ¿i utl ldajcs da eita Muni-
cipio, fit sut p r r t « r 'a l y p; rsonal, 
de cor.form'd-.d r l nu«Vo Eit.Muto 
municipal y RÍMÍ dscrato de 11 de 
tcpil mbra de 1918, seh in nombra 
do Vocales unto.; !t« 'a' Comilones 
y formación d* equél, a lo* siguien-
te!: 
Parte real 
D. Eíuwdo Ja»n Barbero, mayor 
contribuyente por rdatlca. 
D. Antonio Cí.b ro Pollán, iiam 
por urbans. 
D. Carlos Monroy Palagán, Idem 
por ld»ni. 
D. M-nuel Ares Alomo, Idem por 
Induttrlal, y 
D. Antonio Valdarray Lobeto, 
Item, forastero. 
Parte personal 
Parroquia de Vlll imontán: 
D. Juan José Puente, párroco. 
D. Luli Monroy Juan, mayor con-
tribuyente por rústica. 
D. Felipe Celada Pérez, Idem por 
arbana. 
D. Joié Alonso del Rio, iram per 
Irduurlsl, 
Parroquia da Posado: 
D Justo Prieto Cechdn, -.úrroco. 
D. Tomás Pérez Qarcfa, por ta-
rrltcrlai, riqueza rúitlce, 
O. Lorenzo Simón Bresn, por 
urbana. 
Parroquia de Vlllalls: 
D. Vicente Ccrracedo Lobato, 
mayor ccnlrlbuyenle por rú>t lc9 . 
D. M guol Bajo Canteno, por 
uibarn. 
D Fernando Pollán Mariluz. 
Parroquia de Freano: 
D. Andrés Franco, párroco. 
D. Cifulno Lcb«to J U R " , mayor 
ccnirlbuyente por rú-tlca. 
D. Mauricio Lobaio LIFKOS, por 
mbrrn.a. 
D Manual Fernandez M'irlfnez, 
por IndusIrUI. 
Perroquln de Mlllambros: 
D. Francisco Blanco Delgado, 
p á r r o c o , 
D. José Alvartz González, msyoi 
ci-nirlbnysr.te por rúsilcn 
D. Pascual Castro Pé,'«z, por 
urbana, 
D. José Marqués Martínez, por 
industrial. 
Parroquia de Radelga: 
D. José Pérez Martínez, nwyor 
contribuyante por rú<tta>. 
D. Agustín Santos y Santos, por 
urbana, y 
D. Jacinto Cabaro Polián, por 
Industrial. 
Vlilamontán da la Vaiduerna 1.* 
da lunlo da 1924.—Santlígo Fa-
lagán. 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V E C I L L A ] 
REPARTIMIENTO 3 i 19 cSntlSáa aé etico mll'qSIñiSñiáí ifilñlú y ñüevé i 
p«a«lai, «ntro U d o lo» Ayuntimlenloi d«l partido, psrn cubrir i t i pri-
inpu<>to d* geiloi de 1924 a 25, tomando por bal* la riqueza publicada 
•n «i ú timo repsrtlmltnto para contingento provincial y al númtro d« 
I H I h-bltart»». ¡ 
Himno 
da 
• r d t n 
1 
2 
5 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
AjuBtmmlutoa Htbttaa-
Bollar 
Cirmañé* 
LuErdna 
LÜ Po'r. Cordón. 
L« Rcbti 
La Vscllla 
Mr.tEUena 
Rodl«zr::o 
Santa Colcmba. 
Soto y Amlo.. . • 
VHd?!ugui;roa.. 
Vad .p l é ígo . . . -
VtildcwiB 
Vtg ice iVt rc . . . 
T o t s l M . . - . 
Oaote 
P l u . Cti. 
3.666 
2488 
1 873 
7 069 
3.705 
1.172 
2.778 
3643 
2.036 
2.569 
1.244 
1 487 
435 
I 016 
l. t 
543 08 
370 61 
277 51 
1.052 99 
551 80 
174 58 
415 81 
548 66 
303 98 
382 67 
185 30 
221 
64 79 
154 34 
297 47 
R i q u t z t 
P t H t u 
45 681 
10.123 
15.890 
56.176 
55.914 
10 0G4 
8 873 
15 161 
13.043 
16 262 
7.368 
7.503 
2 227 
3 386 
11.071 
37 178 5 539 > 254.582 5 539 > 5.539 > 
c«ot* 
P l M . C t l . 
•54 63 
221 25 
303 59 
780 69 
1.819 92 
214 30 
195 95 
350 57 
285 08 
345 44 
161 17 
165 99 
48 67 
74 • 
241 97 
Cuota 
P t u . C t a . ! 
La VUCIIIH. a 19 du dlctombra d . ¡925.—Emliio Qarcit-. Robks.—V.° B °: 
El Alcsldi, QuW'A QorzélíZ. 
Junta parroquial de 
Carrizo de la Ribera 
Pormado por «sta Junta e! pto-
yocto dsl pr»>upi'i«!l3 ordinario p«rs 
BÍ próximo it|»rclclo de 1924 a 1925, 
*t¡ hali» axpuoito Í:I rüb leu ;•;< c¡'sa 
ú<A que inscribe per espacio d« ocho 
dtat, para oír foclomnclorsíj pasa-
dos ios cnalís fMÁ sometido a la 
eprobscldii dtflnltltfá dsl Pfcnci, 
Carrizo, 3 á i Junio de 1924 — E! 
Praildant», Cario» Pérsz. 
Alcaldía constitucional áe 
Borrenes 
En la rtslón c«ltbra<!a con facha 
da eyer, f l AyuntawUnto plano 
accrdis rectificar »¡ nombremUnto 
l a lea Comiíloiiíi* da «Valuacldn, 
•n tu* perita re-:! y psrional, para 
tos «ftctoí d i l repftrió Jobr» utllldn 
dai quti ha A" l evan* e «ficto «n 
al «lio ds, 1924 e 25, quedando f l jv 
dai dichas Comilonas GR lo forma 
ilgulantú: 
Parte real 
Vccaíat natos: 
D. Dlotilslo Frasco Q nzálíZ, 
maíor conttiboj1*"!* por idílica. 
D Emilio V&lcatce Prado, por 
Ufb:r0. 
D. Torlblo Pírtlfii RodiIg)k«z, per 
lüiticn, foi*st«ro. 
D. Eduerdo AIVar«z Pr6<ír, pt f 
Indnstrl»!. 
Parte personal 
CC MIStOü BS EVALtIATORIAS 
Pfirrcqula dn Borr*neí: 
D. Rsfss; Fíüpe González, Curii 
pírrocc. 
D ClprUno Q o n z á ! « z Mendtz, 
coní>lb:iye>.U: por lústlco. 
D. Toma» Mrcla RIVara, por 
Btbar.a. 
Parroquia do Chana: 
D. Francisco O tsno AlVaraz, Cu 
ra párroco 
D. Juan Feriiándtz Vocrü.. contri-
buy.rt- per id^tlca. 
D. Fe!lclf.!ia Voct» Preda, por 
•rbsn?. 
Pnrroqulis d» Ofaüán: 
D. Anátéi; V(ga Piralr», cvntil 
buyerte per id ' t lcf . 
D. V E i u n t í n Cebo Rodtlgufz, por 
srbms. 
Y a los iftctos dlipuettos «n «I 
R«al dtertto ás 11 d» teptlembra 
d* 1918, y a) cb|«to d* re cierna 
clones. j« fxpldi la pretento »n 
Borren** a 4 da junio d« 1924.-El 
Alcald», Luis Va csrce. 
JUZGADOS 
Dop JIIRI? Serrad» Hernández, Juez % 
i t IntUnccIiSsi de e; ta p s r t l J o . \\ 
Por e! pratuntir, va grc n todsa Isa |5 
Aatcrídad*» de ¡a Nacldn y njiairte* 'i 
d e la Policía Jadíele!, ísi to c l v l l a a 
como mültiirss, procedan a ia busca ; i 
y r e i c a t a d ' un foráu de ülpatgstai * 
y tra» o cuatro libras d? c h c c o l o t » , \ 
que han sido swtrafdoe de tw VegÓH \ 
en IR E' tcc'ín férraa da Boftsr, l a 
noche (1*1 día v s l n l h s i i del n c t u a l , : 
ni! como proc«d9fén n h d-jtancfdn ? 
y ccnduccIó'J * 1» cárcel ád es!a pgf- ; 
t l d o y Í'¡ disposición d«i tst-i Juzga- \ 
do. d e laa personas en cuyo peder so > 
encuentran, el no fcri'dltfiiiai legltl 
mn »dqtilsiclit., como I g u u i m m t s . 
con les nfccio* d i c h o s . 
Pues mi lo ha c c o r d a d o «n si «u-
mnrlo qus liutruyj c o » tí nfim. 45. 
¿si corrlf nta sfto por tebo. 
Dudo en L« VtcMa a 30 í * mnjro 
es 1924.=Jiian Sfirada.—El Ss-
C!- to!(o jud'.chl, Gonzalo P. Es 
pinnr. 
Don M«»u':l R b'a Dl-z, Ju<tz mu-
n i c i p a l d« Soto y Arrio. 
Higo j . - b t i : Que «g Juicio ver-
bal civil (.a qu» ÍÍ- h a r á mérito, re-
cayó la s e n t e n c i a cuyo encebeza-
m i e n t o y p a r t a d l t p o s i t l V A , dicen 
tSentencta.—ñn Soto y Amlo a 
ti?.? do junio d» mil n o V t c I a n ' o i 
V e l ' i t i c u r U O . — H ^ l o n d o Vis to »l se-
ficr D. Miiíuul Roba Dlvz, Ju»z 
m u n i c i p a l do e » t e t é r m i n o , »l pro 
ctdcnte Jaldo v e r b a l civil tebr» te 
clamacldn de doscientas noVanta pe-
satas con sesenta céntimos, segui-
do en este Juzgado, entre portel: 
eniira-diimBfflBi!», D/ Victorino 
Ffcrnándiz San Martín, tnttjQt de 
edad, caicdo, Induütrfal. vecino de 
Canelcs, en tu bsrrlo de La Msgdn-
lena; y como dem ndades, D. Anto-
nio, D. Cándido, O. Sa uitlano Diez 
VllUgssy a. Saiuttlano Diez, do 
midltados en La Megdalena, hoy en 
Ignorado paradero, procedente di-
cha cantldud de conducción da co-
rrespondencia «n Varios Vli-Jes qne 
«fíctuí eí demandante con su coche 
automí.vr, desde La Mtgdclene a 
Pii'draflk y Viceversa, por orden y 
míindsto exprimo de dichos dtmen-
dedos, y géneros que al fiado HeVa-
rnn díl ciUbixclnuer.to de! demán-
dame; 
Pallo: Que teniendo por confesos 
a loa demnndados O. Antonio, don 
Cándido, O. Ssivstíeno Diez Villa-
ta-.: y D. Sslustlano Diez, d> bo con-
de nerles y inn condeno, en rebeldía, 
a qce pugu-.n a l aeniardnnte ion 
Victorino Fernúndcz Sun Marlln, la 
cimtidcd da dcicltntai noventa pa-
r s t s a con «essatn céntlnícs y en lus 
cosiuí d i Juicio y • rnbargo.—Ail, 
i¡cflnltiVíim«nt>} Juzgando, lo pre-
nuncio, mwdo y firmo.—Mnrmel 
Roba.—Rubricado.» 
Y par» Injertar en el BOLBTIN 
OFICIAL d« isetn provincia, a fin de 
que ta sirva d« jiotificacldn E los 
demandados ruboldís, so firma el 
prcsfntit vn Soto y Amlo, a tres de 
Junio d» tnli ricvaclentos v¿lpt¡cuo-
lro.»Mh!iu«>i Robla.—Anta mf: Je-
sús Rodríguez, Secretario. Sj 
EDICTO j 
Don Sabino Aivnrez Martínez, Javz ¡ 
municipal de Arddn. ¿ 
H go tKbe : Que ss tuila Vf iCünle £ 
!K ploz-j áa Ssciet'.rlo municipal de i 
Eits- Juzgado, la cual 33 ha da pro- ': 
Va< r cenforrn» u ¡o dl;pur;io t » la i 
Les provlilonal del Podsr Judicial y \ 
Rig amento do 10 du ai-rli de 1871, i 
y •íxnitQ del léimlnod» quince dla$, • 
t¡ contar Q u i n o l«i pub Icacldn de es- , 
t í edicto en c! B c L S t Í N OFICIAL do < 
IB provincia. í 
En eiis Juzgido !<iur.!clpf<l hiy, 
préx!mtm>.!\t¿, 350 a 400 Vrcincs. y ; 
comprende, un radio o rxt tmlén del i 
t é ' m i n o tíe seis kilémiiro: cusdra* '• 
áor, prdxlmamtnte. ; 
E- Sacrcinrlo cobra solsmvnis 'os • 
derechos nnincelarlos. ; 
Les nsplrsíiít s acempaflurdn a la i 
loücllud: ; 
! , • Círtflcücl'jn da r.sclmlsnto. ! 
2. * ISem ds buenaconductR, 
3. ° Ls círt ficacidii d» examsü y i 
«prcbjcidn, cenforme al Rigltmi'ii- ' 
to i.< olroj jütumí-r.tus q-js rendí- : 
Ux su aptitud pera si desempeñe del : 
caigo c iwvlc'.o» « n cua'qultr cu- ; 
rKr.: i ' t l Estado. Es compatible con 
tí', cargo da Secreterio d» Ayunta 
miento. 
Atddti 31 de majo do 1924 —El 
Jurz, S;b!i;o Alvari-z.—Ei Secroito-
rlo hibllltudo, Manuri Cuitilio. 
Do¡i GoRsro DÍÍZ Garda. Juez mu-
niclpel d i RIGÍSCCI de Tapia y tu 
Distrito. 
Hsgo sobcr: Que piirahac- r psgo 
a D. Matías García Fernánd-.z, ma-
yor a.-, niftd, lü.ttro y Visci^ c d e Mo-
ra de Lune, da la cantidad de tres-
cientas treinta y :e¡s pesetss • Inte-
ris legal, desde e! día que se leí 
retíemí la deuda, y las costas y gsj. 
tos del juicio, sa sacan a pdb lc4 
subasta, como de la propiedad de lot 
efecuiádds'D. E^taiilsiBo y D * Ce 
cilla Gírela. Vecinos de Tepla i r 
Ribera, ¡as ffccr.s siguientes: 
1. a Unn cena, <sn el casco ú-i 
pueblo d» Tapia, a! sitio o calis j -
Las Berreras, s^fialads con el núiti^. 
ro velntldó», cubierta de teja y pe-
la, con un poco de corral, que mM-
setenta y dos metros y Valntlcincu 
centímetros cuadrsdros, aproxime-
dementn, y llndi de frenta, entmn 
do, cali»; izquierda, terreno comd»; 
derecha y e-paldu, cata dn B*tr,a. 
bé González, vecino del refirlíc 
Tapia. 
2. m Un IlüBr, en término de T Í . 
pls, á l pega da la? Lmgss, csbHt 
d« dos í f E S . (•prrxlm'dümsnt?. 
llnín fcr el Ejto, finen d« Psíre A-
Vcrcz Sur, oirn de Angnia RoiU-
guaz; 0<"4«. fine* d« M»nisol A¡-
varez, y Norte, presa de Vadnos c-i 
Tnnia. 
5* U.ia tisrró, de moni:-, en 
s! mlrmo término y sitio de la Rcj^ 
cobld i <ia catorce áreüi: linda 
y Sur, flncH de Btrnabé González; 
Oettc, camino; Nurt». otrn d»? L¡:!i 
F*rnánñiz Vecinos del mismo ««•-.. 
blo. 
4.• Urs prüdern, ef »\ mismo tér 
mino, ni pago 6* la Pr'nille: ÜIIÍE 
Esto?, finca da Marcelo Fernís t id í -z j 
Sur, p r a d e r a d? Msniisl AlVaruz; 
Ot i la , tisrra de P'-trf! A Vor^z, y 
Ncrto. finca d« E- gracia Diez, ca-
bida de siete í iam, poco más o ir; -
nos: todos Vadnos dsi rsffirldo T.v 
pie. 
E! rmiafc/ tt nd:á jugar «1 día :,hvi 
d-í jüik;, a Í E S catorce horas, Venide-
ro, r.n ^ftf' üudlsncb. silo en ¡a €»-
sa Corslsforfel da esta Viila, hwteii-
do c c n s i ü r qna no ve admitirán pes-
turB?. qss no cnbra» Iss dos tíirc*v s-, 
p í r t e s do in tasación ni llcltsdcríí 
qu» no cins guon previamente 
la m e » R del Juzgado «I ¿luz , 
chnto de! valor d» aquéiln, y qu', ac 
existiendo iltulo» (m | M flncnt'.r' 
rsmatentü o remátenlas hibién ú 
conformnríe c o n iestimoufo del r<f. 
da rmzia, 
Dsdo «a Rlossco d* Teplr, • 
trclníu y uno de muyo d>> mi: :--o-
V í d t i i t o s Voinllcu'itro ~Gs!i . , :e 
Olsz —P. S. M. , Ssgartdo buárvz, 
Don Modevto A?o lo Ro'rfgntz V 
g->. Ju'Z munlclíssi d : Paasi: 
Domingo Fiírez, 
H«go sab:-r: Qu» p¡:t ti i>rí < • 
s* ciiti a Manu...1 Méndez Mor... 
cuyo actu.íí pendxro igíorj > 
qu» tuvo JU úitlmn retídmete 
pmblo d» Caat.'cquiismií, pira <i: 
•!dl» c a t o r c e de los cerril '- '- ' 
Iss dledeéts horas, camparczc-i BI'-
t» ns t" Juzgado en su taía-aaA,¡ • )>• 
cía, sita en ejt:i Villa, calle d'i T u -
r . ' l , rúmero 19, a h celebrfH.ii 
dsl juicio verbal civil qu-5 c f ^ t - ' ' *< 
h-i inulfdo D. Ovidio Ménd¡z Mo-
rán, V ü c l n o da Ca»troq«liame, 'r 
bra p i i g ' j d» cuütrociünía* CÍÍ- •' 
pssola»; aptrclbldo quso d » "o ^ ' ' ^ 
: parecer, la parard'i Ion perjulco* 
t¡ que huya lugsr en dersebn. 
Pusnts d« Domingo Fiéroz, B oif 
tro df junio de mil n v«clentt;« V-H-
t¡cti.-.iro.=M. A l o lo Ro*i2 i ' z 
: P. S. M . , Francisco Ternisüi s-
i Imp. de !• Dlputacldn provincial 
